
















 Ⅰ . はじめに
　 造形表現活動における共同制作への取組は、 昭和 42










































































90分× 8 コマ = 12時間
　授業概要と指導内容は以下のようであった。


























































































































































①使用原画に関する関心は、「いいえ 」 が 15.8% で約 6





0.0% ～ 26.3% であり、 これらの合計割合は、 ⑤の原図
の「いいえ」10.5% 以外において、全て 100% であった。
④、 ⑥のステンシルに関して「まあまあ 」 がそれぞれ
15.8%、26.3% であり、 ステンシルに関しては、 理解と
実技においてやや問題があったことが示唆された。アン
ケート⑦～⑩の制作に関する到達度および心理的設問で
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Abstract
　　Plastic expression “collaborative production” activities help facilitate a convergence of the 
abilities and the values of a diverse group of participants. The focus of this study was on a learning 
activity in which the participants created a work of art. This activity was planned to enable participating 
students to compare and be cognitive of their expressive abilities
　　At each stage of the process, which was a series of events that began by establishing a theme and 
ended with the completion of the project, students themselves thought about the order in which the 
making of the artwork would proceed and the techniques that were to be used. Then, as a group, they 
put this analytical plan into action, while at the same time anticipating and preparing for what would 
happen at the next stage of the project.
　　Results:① 3 teams of 7 students each completed a work of art using a stencil technique and 
magnifying the original drawing fourfold. ② The “division method” of group work satis›ed all of the 
enrollees and successfully fostered both individual independence and cooperation within each of the 
groups. ③ Group production of the artwork contributed to a heightened sense of individual 
independence as well as group cooperation. These positive results suggest further possibilities for 
pedagogical applications
　　For those working in the ›elds of nursing and medicine, the ability to engage in team communication 
is of the utmost importance, and nurturing this ability will enable them to better handle those in their 
care by exercising calm and accurate judgments. 
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